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BRENSELSFORSYNINGEN 1942-43. 75 
torva stikkes om høsten, skulle en etter dette vente noen nedgang i 
torvstrøproduksjonen kommende sesong hvis det da ikke i år blir 
stukket mer torv enn vanlig. 
Enkelte produsenter opplyser i sine meldinger at det har vært 
knapp tilgang på arbeidskraft, men den økede etterspørsel etter torv- 
strø vil sikkert bidra til at produsentene anstrenger seg for å holde 
produksjonen oppe. 
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BRENNSELSFORSYNINGEN t 942-43. 
Statsgaranti for avsetning av maskin- og stikktorv. 
f OR å sikre størst mulig produksjon av maskin- og stikktorv har Forsyningsdepartementet besluttet å garantere omsetningen av 
inntil 75,000 m:{ brenntorv. Garantien omfatter maskintorv samt 
stikktorv som blir tilvirket etter pålegg fra det offentlige. 
Garantien omfatter den produksjon som er innmeldt til For- 
syningsdepartementets Brenselskontor innen 1. juli 1942 og som ikke 
har funnet avsetning innen 1. april 1943. 
De produsenter som ønsker garanti, må sende inn søknad til For- 
syningsdepartementets Brenselskontor innen 1. juli 1942. søknaden 
må inneholde oppgave over hvor stort kvantum det gjelder, samt opp- 
lysning om fra hvilke distrikter (jernbanestasjon eller kai) torven 
blir sendt. 
Hvis det innen fristens utløp blir innmeldt mer enn 75,000 m3 torv 
vil de innmeldte kvanta bli å redusere etter Forsyningsdepartemen- 
tets nærmere bestemmelser. 
Ethvert salg av brenntorv fra produsent med statsgaranti kommer 
til fradrag i det garanterte kvantum, således at statsgarantien faller 
bort etter hvert som torven selges til forhandler eller forbruker. 
Det påhviler produsentene selv å søke torven avsatt. 
Produsentene må underkaste seg den kontroll som Forsynings- 
departementet finner påkrevet. 
Statens eventuelle overtagelse skjer etter priser som ligger 5 ':'.1 
under de maksimalpriser som Prisdirektoratet fastsetter for maskin- 
og stikktorv for 1942-43, levert jernbanestasjon eller dampskipsbrygge 
for salg fra produsent. Kontroll og kvalitetsbedømmelse av torven 
foretas av Det norske myrselskaps funksjonærer rør overtagelsen eller 
av personer som godkjennes av Det norske myrselskap. 
